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PRECIO:: DE SÜSCRICION. 
En Zaragoza, trimestre. 
Fuera de la capital, i d . . . 





PEinÓDIOO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
PUBLICA E N ZARAGOZA LOS ^IKKCoLKiS Y SABAhOh. 
Para susericion y correapomlencia. 
'iirigirse al Administrador del periodi-
00 calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
tlo. piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 27 de Mayo de 1882. NÚM. 459. 
, — 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana 
en los pneblos que se expresan (1). , 
TRIGO. CENTENO. CEBAD. AVENA 
I » 50 
i » 60 
i » 60 
i v 56 
» QU 
i i 60 








A L A V A . . . • , . d e 5 2 á 
Vi tor ia . . . . , • 
Lafíruardia. . , , . 
A L B A C E T E . , , . 
Casas d e I b a ñ e z . , . 
A V I L A . . . . ? • 
Aréva lo . . . , , . 
Flores. . . , , . 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. . , . . 
Medina de Pomar.. . n 54 
Pampl iega . , , • 
Castrogeriz. , . . » 58 
Welg. de Fernamental » 
Briviesca. . , t auofia 
Aranda, , , , , • » 
Vil larcavo. , , , . 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , * • 
C I U D A D - R E A L , . 
Va ldepeñas . . . , ¡ 
Manzanares. . , s 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
A l c á z a r de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . , • 
Tomelloso . . . . 
CÓRDOBA . . , • 
CUENCA. . . , • 
Tarancon. . . , . 
H U E L V A . . . . . 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
E s c á c e n a del Campo. 
Palos de la Frontera. » 70 
HUESCA. • , , • 
Barbastro , , , • 
QlvfepW. ^. "> > ' ; 
LEON. 
Valencia de San Juan 



















| » 68 
j » 62 
i » 63 
i I 70 
i * 


























N ajera, , 
Tudelilla . 
A u t o l . 
Haro. . • 
Fu en mayor 
Na v a r í e t e . 
Calahorrii 
Quel. . . 














C ) ! 
Jumil la . . , , , . » 60 
Y e c l a . . . , , 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . , 
F i te ro . . . . . 
A l io , 
S. Mart in de U n x , 
Es te í l a . . , , • 
Puente la Reina , 
Yiana . , , , 
C i n t r n é n i ^ o , , , 
S a n g ü e s a . , , , 
Tafalla. . , , , 
Olite. . , , , 
Carear . . , , 
Artajona. , , . 
Cirauqui. , , , 




































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'13 litros) para 
Isavarra; el cabiz i l'/9-3t5 litros para Aragón: la cuartera (^O'íW litros) para Cataluña é Islas Ba-
leares y la fanega (55.50 litros) para las demás comarcas. 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA. 
PALENCIA. . . . » 60 
Osorno. . . . . .1 » 59 
Carrion de los Condes. | » 63 
Cevico. . . . . .1 » 60 
Baltanas. . . . .1 » 58 
Fromista . . . . 
Villada . . . . 
S A L A M A N C A . , 
Béjar 
Can ta la piedra . 
P e ñ a r a n d a de B. 
Ledesina . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . . » 62 










NoHbdejüs.'V-íí./ . c i i d l 
Qnintanar . . . 
T K R U K L . . . . 
Alcañiz . . . . 
VALLADOLI1) . . . 
: R i o a C C O . ; - - ¿ •- - T - — r -
Rueda. . . ..' .. 
Tordesillas. . . -. 
La Seca i » 
Medina » 
La Nava D 
Tudela i » 
Pozaldez. . . . . i » 
Pefiatíel • » E$ 
Valoría la Buena. .¡ » 60 
Vil lalon ! » 60 
V A L E N C I A . . . . j . 65 
Requena j » 61 
ZAMORA » 62 
Fernioselle i » 60 
Corrales j » 














































Benavente. . . | 
Fuen tesa neo. . . 
ZARAGOZA. . \ 
Longares. . . , . ! » 2 0 0 
La Almunia . . , • » 
Riela ! » 
Calatajud. . . , . j » 160 














































































LA VID EN í U S T R A J LA F i O X E R A . 
Mr. ( h. Mil lnt , delegado de trabajos 
filoxériros en el de pá r t ame . it,o de Sau-
ne-et Loire (Francia), ha publicado un 
notable informe dando cuenta de la 
vifita hecha á los v iñedos del departa-
mento de Loír-et-Clier? donde se prac-
tiea actualmente el cul t ivo de la v iña 
en rastra, s egún el método de Chi -
ssn \ . Las eoiidusiones que el autor del 
in'iorme formula sobre los resultados y 
las ventajas de este método son las s i -
guientes: 
«1.° Él cult ivo de la viña en rastra 
da resaltados muy notables en los p l i -
ses donde se practica. 
»2.0 Sus j)rincipales ventajas son: 
posibilidad de hacer los trabajos del 
cultivo con el arado, y , por conse-
cuencia, eeonomía en la mano de obra; 
menores daños á cansa de la acciou de 
las heladas ó del accidente do r.orreise 
el fruto en la fecundación {coulure) y 
del oidnm; maduración n í a s temprana 
v regular de los frutos, y . por ú l t imo, 
producción mucho más abundante. 
»3.0 Las plantas que más se aco-
modan al cul t ivo en r;istra son las (pie 
be portan á sarmientos la r}¿'os. i'.'ntre las 
variedades de uvas tintas, ocupa el 
primer Uigrar el ('oí de Cahors y el gro-
Idif y entre las de uva blanca, el av-
vernat y el surín. 
»4.0 Nada autoriza para suponerse 
que las v iñas cultivadas en rastra sean 
resistentes á la filoxera. Pero, á causa 
de su abundante producción, estas v i -
ñ a s [lermiten á su propietario hacer 
todos los desembolsos necesarios para 
su conservac ión .» 
A estas conclusiones se p u e d e a ñ a d i r 
que en la recons t i tuc ión de los v iñedos 
por el ingerto, sobre las v iña s ameri-
canas, resistentes, el cul t ivo en rastra 
presen ta rá notables ventajas, porque 
disminuye mucho los gastos de esta-
blecimiento, reduciendo á 800 ó á 
1.000 el n ú m e r o de sarmientos ne-
cesarios para plantear una h e c t á r e a . 
M i ; Millot añade a d e m á s que la g ran 
separación que existe entre las plantas 
permite, durante los primeros años , 
los cultivos intercalados, cuyos pro-
ductos disminuyen los gastos de plan-
t a c i ó n . 
Ks digno de a tenc ión que los france-
ses, después de haber agotado hasta la 
exage rac ión el sistema de plantar v i -
dés á imiy corto marco, vengan ahora 
á modificar tales procedimientos otor-
gando preferencia á un método de cu l -
t iv;ir la viña que tiene excelentes re-
prepentaciones en España . Fsto s ign i -
nca. a d e m á s , que cuando la ambición 
industrial desoye los principios de la 
verdadera ciencia, basada en leyes na-
turales, llegan al fin las lecciones de 
CRÓNICA DE V I N O S Y CEREALES. 
r r r t — 
las p e n | m á s experimentadas á e n s e ñ a r 
Ql-Mnmmo razonable. La ciencia, en 
este (Riso, determina loque practican 
muéhus viticultores españoles en la 
distancia de p lan tac ión , para favorecer 
el v igor vegetat ivo y la longevidad de 
la v iña . 
El de cuadrante debido á Jecker, es 
el que se reconoce de más utilidad para 
los agricultores. El primer cuidado de 
estos por poco instruidos que sean, ó 
solamente curiosos, debe ser el de es-
tudiarle, observándole de cerca. Su 
parte anterior presenta un gran cua-
drante dividido en grados, teniendo 
marcadas las cifras 76 (cent ímetros) en 
la parte alta y en medio; á la derecha 
tiene las de 77, 78 y 79; á la izquierda 
75, 74 y 73; en frente se hallan los s i g -
nos de la precisión del t iempo; (V.) 
variable, (B.)buen tiempo, (B. F.) bue-
no y fijo; (T. S.) muy seco; (P.) l luv ia 
ó viento; (G. P.) gran l luvia ; (T. j t e m -
pestad. Una aguja gira sobre el cua-
drante, indicando con su posición la 
presión a tmosfér ica en el instante de la 
observac ión , y por consiguiente el t i e m -
po probable. Volviendo el b a r ó m e t r o 
para examinar su parte posterior, se 
n o t a r á un largo tubo de cristal apoya-
do á lo largo de la plancha, cerrado 
por su parte superior y lleno de mercu-
rio; dicho tubo forma una vuelta ó re-
codo, y en esta parte se ejerce la pre-
sión a tmosfér ica , elevando ó depr i -
miendo el mercurio de la columna. En 
el mercurio que contiene esta p e q u e ñ a 
parte del tubo, hay un peso, al que se 
halla sujeto un hilo que se encuentra 
enrollado en una polea, formando un 
contra-peso. E l eje de esta polea se 
adopta á la aguja del cuadrante; cuan-
do la presión atmosfér ica aumenta, ha-
Qtt subir el mercurio en el espacio ma-
yor de la columna, y por consiguiente 
bajar en el p e q u e ñ o . E l contra peso 
obedece al movimiento,, haciendo v o l -
ver la polea y marchar á la aguja hác ia 
el buen tiempo; y por el contrario, 
cuando la pres ión disminuye, tiene l u -
gar un movimiento inverso, marchan-
do la aguja á la l luvia . Estos m o v i -
mientos pueden producirse tirando l i -
jeramente del hilo. 
Para conservar en buen estado el 
barómetro, se debe evitar q ü e penetre 
el polvo, siendo conveniente de t i e m -
po en tiempo dar una gota de aceite 
de olivas al eje de la polea. 
L A ANGUILLÜLA. 
Los per iód 'cos agr íco las de Por tugal 
pnbli.c.in una copia del informe escrito 
por el Sr, R o d r í g u e z de Moraes, en el 
cual da cuenta de haber observado un 
nuevo parás i to de, la vid- La comuni-
cación aludida dice lo siguiente: 
dCohii'ñoii Central de Filoxera.—Ser-
vicio tucnico, n ú m . 21.—limo, y K x -
celentisimo Sr.. Cúmpleme poner en 
conociiniento de V . bl. que habiendo 
ido á establecer el Puealo exp0:rimenfal 
eii !|as v iñas de los concejos de Vi/.ea y 
("arregal, en los que,el v e r a n o p a í a d o , 
fué reconocida la invasión filuxcrica, 
he comprobado que eu gran parte los 
estragos cansados en aquellas v iñas 
son también debidos á la presencia de 
otro, parás i to . 
» E s t e n u e v o enemigode nuestra ma-
yor riqueza agr íco la se hacia sentar 
desde la primavera pasada por sus es-
tragos, y hasta ahora sólo he podido 
reconocer su naturaleza: es un peque-
ñísimo an imal ícu lo filiforme, un gusa-
no del orden de los helmiuthos uema-
tóideos, designado con el nombre ge -
nérico de anguillula Este pequeño sér 
se aloja con preferencia en el punto de 
cnievgeiicia de las ra íces , en donde 
forma, á costa de los tejidos que se di -
latan, un engrosamiento de forma oval 
oblonga, y raras veces esférica: dentro 
de cada abultamiento ó nudosidad se 
encuentra una vejiga ó quiste de t e j i -
do celular, de color blanco nacarado y 
de forma cónica , con la parte inferior 
encorvada como una pera. Estos quis- i 
tes se alujan en cavidades practicadas ] 
ordinariamente en el tejido cort ical , y 
á veces en la madera de la ra íz : las 
más externas e s t án apenas cubiertas 
por la epidermis, y levantada é s t a , es-
pecialmente en el verano, son visibles 
á la simple vista después de a lguna 
experiencia. 
«Abierta cada vejiga, se encuentra 
un gran n ú m e r o de gusanos y huevos 
nadando en plasma albuminosa: tengo 
en el microscopio uno de estos quistes, 
dentro del cual se pueden contar v e i n -
te ó t reinta pequeñas angnillnlas, y es 
natural que durante la p repa rac ión se 
hayan extraviado mochas m^s. 
«Aisladas al principio, como dije, en 
el punto de unión de las raices, se con-
funden las nudosidades con las produ-
cidas por las picaduras de la filoxera, 
pero a c u m u l á n d o s e después en grandes 
grupos, dan á las ra íces , especialmente 
en la has?! de las m á s gruesas, una 
apariencia de corteza que no se con-
funde. 
También se dist inguen los estragos 
de los dos parás i tos , porque la filoxera 
se agarra con preferencia á las extre-
midades de las raicillas más nuevas, 
las hincha, e n c o n á n d o l a s , lo cual no 
hace la anguillula. E l nuevo parás i to 
se halla especialmente en las tierras 
frescas de la Beira y del Miño, aunque 
las he encontrado j u n t o al Duero, en 
tierra t amb ién fresca del concejo de 
Santa Marta, en el distrito de Villa 
Real. Dios guarde á V . E.—Regoa 31 
de Enero de 1882.—limo, y Excmo.se-
ñ o r Consejero Director general de Co-
mercio é industria.- El inspector ge-
neral de servicio filoxérico, Manuel del 
Carmen Rodríguez de Moraes.y> 
NOTICIAS. 
En todas las provincias de Castilla 
la Vieja, han caido ú l t i m a m e n t e l l u -
vias muy copiosas que han mejorado 
de un modo prodigioso los sembrados. 
Las cosechas, especialmente la de t r i -
go, que antes de tan benéfico temporal 
inspiraban sérios temores, se conside-
ran ahora aseguradas. Los bienes que 
las deseadas aguas han leportado á las 
-provincias de B ú r g o s , Avi la , Falencia, 
Valladolid, Zamora León y Salaman-
ca, son realmente incalculables. 
Los efectos del favorable cambio 
operado en los sembrados se han senti-
do desde luego en los precios de los 
granos, habiéndose iniciado un movi -
miento de descenso en las cotizaciones 
que es seguro se a c e n t u a r á más en los 
primeros mercados. 
También en las comarcas d3 la Man-
cha ha llovido mucho, y si bien el 
temporal ha venido un poco tarde, no 
cabe duda que mejorará bastante la s i -
tuac ión a g r í c o l a . 
Muy tristes son las noticiss que uno 
y otro dia seguimos recibiendo de la 
mayor í a (íe las comarcas de Navarra. 
Perdida casi por completo la cosecha 
de cereales, enmieuza á preocupar sé-
r i á ' W i ' i t e el porVéiitr de los v iñedos . 
Soíi muchos los propietarios que en !a 
rctualida l es tán regando las v i ñ a s de 
¡aonte por temor de que estas se se-
quen, á pesar de lo costosís imo de la 
operación. 
La próxima vendimia ser 1 muy cor-
ta, y algunos temen que muchas ce-
pas 'mueran vict imas de tan pertinaz 
sequía . 
Las frutas y verduras tempranas, 
han quedado en Gandía á los precios 
siguientes: 
Albaricoques, de 8 á 10 vs. arroba. 
Cerezas, de 7 á 9 rs. 
Pimientos verdes: las pequeñas can-
tidades que se han presentado se paga-
ron á 120 rs. arroba. 
Tomates, de 26 á 28 rs. 
Judíos verdes, de 22 á 26 las finas, y 
de 8 á 10 las gordas. 
Eu Fuente Kucorroz, Vil la longa ^ 
otros pueblos de Valencia, de sca rgó 
hace pocos días una fuerte tormenta 
de granizo, causando grandes daños 
en todas las cosechas pendientes. 
E l éx i to obtenido con la leche con-
densada, método por el cual se extrae 
la parte acuosa, para el más fácil y 
económico trasporte y para su conser-
vación, ha sugerido la idea de conden-
sar el mosto de la uva. El aparato de 
los hermanos Muisi y del ingeniero se-
ñor Beruasconi, de Milán, fué presen-
tado eu ta exposición eno lóg ica de Co-
negliano, y consiste en una caldera 
destiladora^ CJU la condensac ión por el 
frío del vapor acuoso que se desarrolla. 
El mosto puede ser fác i lmente reduci-
do á una sexta parto y menos de su vo -
lumen, pudiendo volverle á su estado 
pr imi t ivo añad iéndo le la correspon-
diente cantidad de agua. 
El mosto condensado puede ser un 
importante articulo de comercio para 
la e x p o r t a c i ó n , atendiendo á lo eleva-
do de las tarifas para las uvas frescas. 
Siendo evidente que en los transportes 
puede obtenerse una economía consi-
derable, no t a r d a r á la industr ia eno ló -
gica en sacar partido de esta impor-
tante ap l i cac ión . 
De L a Lealtad, de Valencia: 
«Estos dias ha tenido la fresa en 
nuestro mercado un precio muy módi -
co; al alcance de las familias m á s me-
destas. 
El domingo l legó á venderse este 
delicado fruto á real la libria, precio no 
conocido hace muchos años .» 
Los ácidos hasta ahora empleados 
para conocer si el aceite es de algo-
clon ó de l ino, no dan siempre el me-
j o r resultado. Un ingeniero italiano, 
señor Frecchini, propone el ácido n í -
t r ico incoloro, á 1'40 de densidad. Se 
mezclan 10 partes de ácido y 5 del 
aceite que se trata de ensayar. Si este 
es de ol ivo, la mezcla ofrece un color 
pajizo que se trasforma en gris ceniza 
con lig'eros reflejos amarillos. Si es de 
a lgodón , el color que al principio es 
amarillo de oro, se convierte en negro. 
Si los dos aceites están mezclados pre-
senta un color intermedio. 
Tan sensible es el ácido que descu-
bre el fraude aunque no haya más 
'que un í» por 100 de aceite de a l -
g o d ó n . 
Una casa comercial dedicada á la 
esportacion de vinos y que tenia un 
maguitico a lmacén en la v i l l a del 
Grao, ha tenido que suspender sus pa-
gos. Es casi seguro que dicha casa 
cuenta con el capital necesario para 
cubrir todos sus compromisos y para 
continuar eu su industria. 
Parece que la suspens ión de pagos 
reconoce por, causa haberle sido pro-
testada una letra de valor de ocho mi l 
duros. Dentro de breves dias habrá 
una amistosa r eun ión de acreedores. 
Un agr icul tor francés, Mr; Delemil, 
asegura haber fabricado vino con pul -
pa de una variede l de remolacha roja. 
Pretende que aunque la filoxera des-
t ruya todos los v iñedos de Francia, no 
dejará de producirse al l i v ino , tan 
bueno, como el de cualquier comarca 
del Mediodía de Francia. 
Se reserva el secreto por lo cual hay 
que dudar. 
LOS HIELOS E N FRANCIA 
Cuando todos creian terminado el 
critico periodo de los hielos de prima 
vera por lo avanzado de la es tac ión , 
nos participan los periódicos de la ve-
cina repúbl ica que el funesto meteoro 
que sirve de epígrafe á estas l íneas ha 
vuelto á alarmar á los propietarios, 
mermando en ciertos departamentos la 
próxima cosecha de una manera tan 
grave como inesperada. 
Eu la tarde del 16 del corriente mes 
se s int ió en todas las regiones france-
sas un brusco cambio de temperatura, 
descendiendo el t e r m ó m e t r o en los p a í -
ses más perjudicados ú uno, dos y aun 
tres grados.bajo cero y cubr i éndose de 
nieve algunas alturas. Este frío ex tem-
poráneo , míe s igu ió dominando hasta 
el dia 19, .ha traido consigo escarchas 
y hielos que pudieran haber compro-
metido s é r i a m e n t e la producción v i n í -
cola del presente año á no impedirlo 
los fuertes vientos que casi fueron ge-
nerales en tan peligrosos dias. 
De los informes recibidos hasta el 
miércoles ú l t imo , resulta que los daños 
e s t á n en primer t é r m i n o circunscritos 
á los departamentos del Ande y de L ' 
Herault (Mediodía) y á algunos pagos 
del Bardelais. 
Una correspondencia de Peanas dice 
que el valle de Z4 Herault y las l l a n u -
ras del Narbonnais y (Jarcasonnais han 
sido atacados con más ó ménos i n t en -
sidad por los hielos de las m a ñ a n a s de 
los dias 17 y 18. Si las pérdidas son 
parciales, en cambio son considerables 
en algunos t é rminos , sobre todo en 
Grange-despres, Conas, llanos de Gas-
telnau, Floreumc, Montblauc, Serignan, 
Capestang y Polhes, de algunos de los 
cuales se asegura que el desastre ha 
sido completo, no quedando n i un 
brote sano. 
Otra carta fechada el 19 en Flewrg 
concede tanta importancia á la helada 
del 18, que afirma que en aquella co-
marca no se recuerda otro accidente 
tan funest ís imo. 
Los v iñedos de Courlal Cremal y 
L ' Ftanghnn quedado destruidos; las 
dilatadas llanuras de Coursau y de S a -
lles d: Ande han sutrido igualmente de 
un modo pocas veces vis to . 
De Be:¡ers anuncian que las pérdi -
das son grandes en el l lano, en los ho-
yos y en las riberas de ¿' Orb. 
Los v iñedos de P e r p i ñ a n . h a n l ibra-
do bien. 
El Journal Comnencial et Maritime 
de Cette, calitica de muy considerables 
las pérdidas que lamenta la comarca 
de iV«r¿o;i/¿e, por cuya causa los pre-
cios de los vinos tienden á subir. 
En ÍAmeúlle y pueblos l imítrofes 
heló fuertemente eu los dias 16, 17 
18, quedando en triste estado los v i -
ñedos de Toul, Thiaucourty otros pa í -
ses. La temperatura sigue siendo muy 
baja, efecto do los vientos del Norte y 
de la nieve que cubre por completo las 
alturas de los Vosgos. 
Faltan noticias de varios departa-
mentos, en los cuales se presume ha-
yan ocurrido sérios contratiempos. 
El miércoles próximo, con más datos, 
podremos apreciar mejor que en estos 
momentos la importancia de los ines-
perados hielos-de que damos cuenta. 
C O ^ Í ^ r P a Ñ D b y N X ' I A MFRCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DIÍ VINOS Y CE-
OLITM (Navarra) 23 de Mayo 1882. 
El ser poco propenso á propalar noticias 
nuda consolarloras, ha sido el motivo de tar-
dar tanto tiempo en comunicarle la situación 
aflictiva de esta ciudad. 
La esperanza en la cosecha de cereales lia 
desaparecido por completo en el ánimo de los 
labradores. E l trigo, la cebada, la avena, todo 
lo que ha podido nacer, va desapareciendo 
ante tan pertinaz sequía; y consecuencia de 
esto, y de ser lu escasez general, dichos ar-
tículos alcanzan precios muy subidos y con 
tendencia al alza. En esta hay m u y poca 
existencia de granos y el poco trigo que exis-
te lo guardan los labradores para poder sem-
brar el año que viene. Se cotiza de 30 á 32 
reales robo, la cebada de 18 á 20 y la avena á 
n i n g ú n precio. 
Los labradores sumamente afligidos porque 
se les concluye la comida de las caballerías 
pero dé lo que más se acuerdan es de la paia 
que ya muchos tienen que traerla de esa pro-
vincia, cosa rara si se atiende á que la mayor 
parte de los años se vendía mucha para otras 
partes, motivo por el que piensan muchos 
desprenderse de algunas caballerías muy ne-
cesarias otros años para el cultivo de los cam-
pos, é innecesarias este por no saber donde 
ocuparlas. 
Los jornaleros todavía se encuentran más 
afligidos que los labr dores. Su principal ar-
tículo que es la patata, no puedo aliviar en 
CRÓNICA DE •REALE; 
nada á sus necesidades, porque ía mayor par 
te de las que han sembrado no UÍ • u ^cido, j , 
maj-or parte no han sembrado por no haper ¡ 
habido humedad para sembrar. 
El trabajo que han emple ido i tro-/ «3 ¡ 
de tierra que acostuníbran ú to_ . ir eu renta, 
no lo pueden utilizar unos, y otros lo perdie- I 
ron con la simiente; rtcostumbrados á .ganar I 
generalmente jornales i-ibulosos, este año su . 
hallan á merced de algunos propietarios de i 
ésta y del Excmo. Ayuntamiento que les dan i 
los primeros á 8 reates y el segundo los ha i 
estado empleando hasta fiuce dos días en 
arreglar los cuminuá, cosa que no hubiera he-
cho, atendiehdo á 'ios pocos, fondos con que 
cuenta, pero que se han visto precisados á 
hacerlo por socorrer neces id i¿es apremiantes. 
El porvenir eu todo-un año se vé todavía más 
desconsolador; si la diputación no recibe pro-
tección del (robierño, no puede atender á las 
necesidades de tantos pueblos, y entonces 
éstos, con sufteiente razón para quejarse de 
lo abandonados que se encuentran, se verian 
precisados á emigrar y buscar por primera 
vez lo que por primera vez buscaron y no 
hallaron en su patria. 
Las viñas rompieron con pincha desigual-
dad y todavía hay muchfsimas cepas, princi-
palmente en los terrenos arcillosos, que no 
han brotado. En éstas , y m á s si es tán acos-
tumbradas al riego, se secan algunas, pero se 
secarán muciias más sino se repiten con bas-
tante frecuencia las lluvias, siquiera en pe-
queña cantidad, como la y habida en la tar-
de del dia 20. 
El vino se cotiza de 10 á 10150 reales cánta-
ro de 11'77 litros, si se exceptúa una partida, 
propiedad del conde de Espoz y Mina que, 
por ser de muy excelente calidad, se ha paga-
do á 13. Está bastante paralizado este artícu-
lo, debido, no solo á la poc demanda fie los 
franceses, sino también á los po^os deseos 
que demuestran los tenedores de venderlo, lo 
cual no es extraño viendo lo poco que pro-
meten las viñas en otra campi&a. 
El aceite tampoco tiene la estimación que 
debiera si so atiende ú Lo mucho que cuesta 
en esta comarca, tanto el cultivo del olivo 
como la recolección del fruto, pero como ya 
el mal se va haciendo viejo, ya no es tan d i -
fícil acostumbrarse á él.—A. B. 
1'íTlíRO 'Navarra) de Mayo. 
Pocas noticias puedo comuniar á V. de este 
mercado, porque sus operaciones es tán redu-
nidas á las de vino, y estas sufren un período 
de bastante languidez. Desde mi úl t ima car-
ta, que anunciaba la venta de 17.000 cánta-
ros, no ha vuelto á realizarse nigunaotra ope-
ración de importancia. 
El otro dia se presentó un comisionado con 
objeto de comprar bastante vino y sin duda' 
los precios no le conviui ron. 
La pertinaz sequía que aos agoviaba, hacia 
que algunos cosecheros sé retrajeran de ven-
der, pero hoy que el cielo ha derramado sobre 
nuestros campos bastante agua cesaran en 
sus pretensiones, una vez que las v iñas bro 
tan con mucho rigor, y si Dios las guarda de 
una mala nube, tendremos una cosecha más 
que regular. 
La situación de los jornaleros ha cambiado 
por completo, pues si bien antes de llover se 
contratabím á 7 reales y ruin, hoy no quieren 
á menos de 10. 
Los sembrados en este término, perdidos. 
Los precios corrientes en este mercado son 
los que siguen: 
Vino a 12 rs. el cántaro de 11'77 litros; 
aguardiente anisado de vino á 40 rs; igua-
medida* ídem de orujo á 20. Aceite á 44 rea-
les la arroba. Trigo de 33 á 31 rs. el robo. 
Se han remesado de esta bodega á la expo-
sición do Ihu dcds más de.30 muestras de v i -
nos de todas clases y no dudo que figuran á 
la cabeza de los de esta provincia como suce-
dió en las e xposiciones de Pamplona celebra 
das en los años 1879 y 80, que alcanzaron el 
primer premio.—H. F. 
• A M L X Murcia; 22 de Mayo. 
En lo que va de mes hemos sido favorecidos 
por abunda ítes lluvias que nos han propor_ 
cionado grandes beneficios, pues aun cuando 
para los sembrados, especialmente para las 
cebadas, hun venido demasiado tarde, no así 
para las demás cosechas, como la de vino y 
aceite. 
La brotaciou de la vid se verificó perfecta-
mente, y añora con estas lluvias el viñedo 
ofrece un aspecto inmejorable, pues los brotes 
están muy robustos y con muchos racimos. 
A los olivos t ambién les ha favorecido mu-
OIÍO estos riegos. 
Ki vino se paga á 14 reales la arroba y el 
aceite á.o/ con poca demanda. 
J. i s ce - - 1 a n , han variado de precios. 
La •cuesdon de sabsisteaijias se encuentra 
aquí en más favorable si tuación, pues gracias 
ul estado dala tierra, todos los jornaleros tie-
T^ERAL DE ARLANZA Bitfgos; 15de Miyo. 
Í O C Ü saxisfactorias son las noticias agríco-
las de esta comarca. 
La falta l̂e aguas que hace tanto tiempo 
venimos sufriendo, los fuertes calores que se 
deiarón sentir á primeros del corriente, y las 
grandes ventiscas que ahora tenemos, son la 
causa de que los sembrados presenten un 
golpe de vista ¡jtarrador. 
Por diás se observa el aumento de la ama-
rillez de los trigos y con fundamento puede 
creerse que si dentro de breves días no vienen 
las deseadas lluvias, la cosecha de este año 
será aun menos que mediana. 
A consecuencia de esto, los granos han al-
canzado y sostienen todavía unos precios casi 
fabulosos^ dis t inguiéndose entre todos la ce-
bada, que en los úl t imos días llegó á pagarse 
hasta 42 y 44 rs. la fanega. 
La vid, efecto también de la escasa hume-
dad de invierno, está retrasada. Esto en parte 
ha sido un beneíicio, pues así los hielos del 3 
al 5 del corriente no han hecho daño. 
Las plantaciones en tierra fuerte hoy es el 
dia que apenas muestran las yemas abultadas 
para dar señales de vida; para evitar esto, y 
haciendo caso omiso de sacrificios sin cuento, 
los viticultores má.s pudientes han reg ido todo 
lo posible, bien conduciendo agua de largas 
distancias, h r n abriendo pozos en las fincas. 
La ; extracción de vinos es casi nula, las 
existencias, bastante regulares y los coseche-
ros cdn.deseo de vender. 
El precio corriente fluctúa entre 11 y 12 rs. 
ARE VA LO (Avila) 23 de Mayo. 
Las abundantes lluvias que han regado 
nuestros campos han venido á detener el 
alarmante progreso de los precios de los ce-
reales. 
Ya en el mercado de ayer se observó una 
baja bastante siguificitiva, pues las 4üU fane-
gas de trigo que eutraron, se vendi. ron ai de-
talle desde ou haslu bóreaies , siendo el precio 
corriente para las clasés comunes el de 03. 
Debido á esto, l . s acaparadores se ñau re-
traído hasta conocer de una manera precisa el 
aspecto que ofrece ía próxima co^ecna, así 
como para ver qué determinación toma el Go-
bierno con los impuestos sobre los trigos ex-
tranjeros. 
El liempo continúa favoreciendo á los sem-
brados, cuya situación es bastante satisfac-
toria.—F. G. F. 
CERVERA DE L A CAÑADA Zaragoza, 22 
de Mayo. 
Pocas noticias puedo participar á V. con re-
lación á los negocios de vino, pues solo se ha 
contratado una parti lita regular para una 
casa de Barcelona, al precio de 20 -pesetas el 
alquez de 110 litros. 
Los viñedos ss presentan muy mal en sus 
Izotes, y no se sabe si atribuirlo á la pertinaz 
sequía ó á los hielos del invierno; pero es lo 
cierto que se advierte mucho daño, especial-
mente en las cepas qué llamamos de gar-
nacha. . 
En estos pueblos de la Cañada hemos sido 
más desgraciados que en otros de la provincia, 
pues no hau querido favorecernos las abun-
dantes lluvias que en otras partes tantos be-
neficias han producido, nsí es que estamos sin 
poder hacer ninguna labor en las viñas, que 
la mayor parte no se han tocado desde la 
poda.—P. A. 
ARTAJCTNA (Navarra) 24 de Mayo. 
La situación de nuestros • campos es cada 
vez más desconsoladora; están completamente 
perdidas todas las cosechas, y por mucho que 
lloviese ahora, ya no podríamos esperar de 
ellas n ingún beneficio. La mayor parte de las 
viñas están secas, sin pámpanos, y por consi -
guiente también la cosecha de uvas será este 
año nula; las pocas viñas que han brotado 
salen tan débiles los tallos, que se cree no po 
drán producir el fruto bastante para sufragar 
los gastos del cultivo. 
El precio del vino sigue cotizándose en ^ 
alza; ayer se envasaron algunos cántaros aV 
precio de 15 rs. cada uno, y que como V. sabe 
son de 11-77 litros. 
El poco trigo que se ofrece en esta se paga 
á 3d rs. el robo.—E. B. 
JERKZ'DE LA FRONTERA (Cádiz: 17 de 
Mayo. 
Poco de nuevo puedo decir á V . acerca del 
negocio de vinos en esta lucalidad; no ha'llo-
vido y la cosecha será deficiente. Fortuna ó 
desgracia, que si las cep^s producen menos 
caldos cada a ñ o . la exportación va disminu-
yendo en la misma proporción durante estos 
úl t imos . 
Sin du la á la alarma consiguiente de tal 
baja gradual, pero evidente, en el rendimien-
to de ¡as viñ i s , se debe cierto movimiento 
que se nota entre los cosecheros en favor de 
las mejoras en el cultivo de nuestra preciada 
base de riqueza. 
K! iño pasado y éste han empezado en cier-
ta eseal i los ensayos de abono á las cepas y 
hast i ahora con buen resultado; del que yo 
he obtenido puedo responder en los siguien-
tes tér 'dúos . 
Pedí una pequeña cantidad de abono art if i-
cial á la acreditada fábrica de los Sres. Fe-
rrando y c mpañia, de Calahor a, y eché á 
las cepas á razón de unas cuatro onzas por 
pié, experimenlando en la parte m á s decaída 
de una de mis viñas; el éxito no ha podido 
ser más satisfactorio, pues mientras en el res-
to de dicho plantío he recogido á razón de C0 
cántaras por ar mzada, en la parte abonada 
la recolección me há salido á razón de ^35 
cántaras .—J. F . 
MUÑÍ A I N ( Navarra) 21 de Mayo. 
Volveré á mi tema aun á riesgo de hacerme 
pas ir por importuno. Porque la preocupación 
general, la comidilla ordinaria de todas las 
clases son los tristes augurios de este año sin 
precedente en el siglo. No es un suceso que 
.dá juego inocente á las conversaciones; os 
un porvenir lúgubre el que ofrece el próximo 
verano sin cosechas y el inmediato invierno 
sin recursos. Ya no estamos en el caso de 
conjeturar sobre la cuant ía de los rcad imíen-
tos, sino en la precisión de afrontar y conju-
rar una calamidad presente, porque los pro-
ductos van á ser nulos. 
Verdad es que todo el mundo está animado 
de los mejores deseos, y los particulares en su 
esfera, y lós Ayuntamientos en la medida de 
sus fuerzas, y la Diput icion con todo el lleno 
de sus atribuciones administrativas, se dis-
ponen para hacer frente á la calamidad. Estas 
tres entidades bienhechoras se están hacien-
do acreedoras en las presentes crít icas cir-
cunstancias á la estimación general por su 
'digno comportamiento, y en particular algu-
nos alcaldes, cuyo celo por remidiar la penu-
ria actual es digno de encomio. 
Todo será necesario d ido el estado aflictivo 
del país como consecuencia de lo pertinaz del 
tiempo. 
Cereales, leguminosas, fórrages, hénos, 
todo cuanto constituye la reserva alimenticia 
de los animales de labranza, los art ículos de 
primera necesidad del ho nbre, el sustento de 
los rebaños puede darse por perdido. 
Añádase á esto que ninguna labor de i m -
portancia buede intenrarse en el campo, tal 
como hondalanes para viñas, porque la con-
sistencia del suelo impide ó dificulta practi-
car con mediano tempero estas operaciones. 
No le será á V. difícil adivinar que en estas 
condiciones el estado de las viñas, será pre-
cario y el aspecto de los olivos desconso-
lador. 
Y no está solo lo malo en el fracaso de este 
año, sino que lo grave, lo alarmante consiste 
¡en la muerte de muchas cepas, partí cu ár-
mente en las tierras compactas y arci losas y 
en lo irregular y rnqnít ico de la brotacion. 
:Pari aumento de de.-gr;:cía, legiones de vo-
races insectos atacan- con encarnizamiento á 
los tiernostbrotes, siendo en Caparroso y de-
más pueblos de la ribera el autor de las de-
pradaciones el cuquillo y teniendo en nues-
tras parras avecindado el m dduerme. 
Ki vino se ha declarado resueltamente en 
alza y el mercado está animado: los precios 
más generales son de 11 á 13 reales cada cán-
taro de 11*77 litros.—F. P. A . 
CANILLAS (Rioja) 20 de Mayo. 
Sigue muy animada la extracción '.e vinos 
en esta villa, principalmente por las compras 
de los señores D. Pedro Lardy y D . Rufino 
Vidaña, ambos de Cenicero, y también por 
algunas otras compañías exportadoras. 
Después de los úl t imos ajustes que le i 
ticipé en mi carta anterior, han vuelto á _ 
cer diferentes compras á los mismos precios. 
El úl t imo negocio ha sido la compra hecha 
por el Se ViJaña al propietario L). Vicente 
Llerena al precio de 10 reales la cántara con 
3 por 100. 
Quedan todavía algunas cubas selectas que 
vender, aunque puede decirse que la cosecha 
últ ima en lo que resta de mes se podrá dar ya 
por despachada. 
El viñedo y los cereales han mejorado mu-
cho, gracias á la lluvia del úl t imo jueves y 
viernes, debidas indudablemente á la proce-
sión, rogativa y novenario que se hizo al ve-
nerado Sant ís imo Cristo del palacio de esta 
villa de los Excmos. Condes de Hervías. 
Este Santo Cristo hace 40 años que salió de 
su trono precisamente el mismo dia de la As-
censión con igual motivo que ahora, t en ién-
dolo que cubrir con el palio en el acto de su 
salida por la l luvia que al momento sobre-
vino. 
Tal es la fé pública de los pueblos de esta 
comarca que asistieron á la procesión y que 
fueron testigos de todo lo referido. 
í/n suscriior. 
9 R i r q 
CASTELLAR DE SANTIAGO (Ciudad-Real i 
21 de Mayo. 
La situación de los sembrados en este té r -
mino iba ya siendo poco satisfactoria á con-
secuencia de la larga sequía, pero desde el 18 
de este mes ha cambiado por completo, pues 
las benéficas y abundantes lluvias que han 
caído han reanimado los campos v fuera de 
un pedrisco ó un hielo tardío, tenemos asegu-
rada una regular cosecha de cereales. Los 
precios de estos antes de llover eran; el can-
deal á <33 reales la fanega, y la cebada á 48; 
hoy creo que hayan bajado algo. 
Él brote de las viñas viene algo tardío, 
efecto de la humedad y del tiempo fresco que 
ha hecho con ligeras excepciones desde que 
entró el mes, por lo que hoy nada puedo ase-
gurarle respecto á si prometen ó no buena co-
secha. 
Los precios del vino cont inúan siendo, el 
t into 9 reales y el blanco 8, la arroba de 16 
ütros . La extracción es bastante regular para 
Andalucía. 
Los aguardientes no han tenido variación. 
G. M. M. 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
Alcohóin0tro de Cartier, 10 pesetas. 
Idem de Beaumé, 14 id . 
Idem centesimal de Say-Lussac. 12 id . 
Destilador de Kelez, compuesto de una cal-
dera y dos platos de porcelona, 50 id . 
Alambique ^elleron para ensayar toda clase 
de vinos, 55 id . 
Reloj portáti l de sol, 10 i d . 
Figur s higrométr icas que señalan el t iem-
po que hará, 10 id . 
Pequeño teléifrafo eléctrico con todo lo ne-
cesario para funcionar en seguida, 00 id . 
Timbre eléctrico. Puede funcionar á cual-
quier distancia, 35 i d . 
Teléfonos. Sirven para hablar dos personas, 
aunque la una esté á 100 leguas de distancia 
de la otra. El aparato completo, á punto de 
funcionar, 38 id . 
Nuevo microscopio para ver perfectamente 
toda clase de organismos parásitos, 25 id . 
Nuevo anteojo de campo, de gran alcan-
ce, 48 i d . 
A todo acompaña la oportuna explicación 
en español. 
Estos precios son puestos los objetos en la 
estación de ferro-carril que el comprador del 
signe; debiéndose dir igir los pedidos acompa-
ñ a n d o su importe en sellos, libranza ó letra 
al Sr. Director de las OFICINAS DE PUBLICI 
DAD. calle de Tallers, n ú m . 2, Barcelona. 
A LOS COSECHEROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
Pipas y bocoyes para alquilar, igualación 
de vinos, su expedición y aun venta en Fran-
cia á la comisión. Dirigirse á D. If . <Gií, San 
Jorge, 3. principal, Zaragoza/ 
^ •: • - -' • : 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASIiS PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONEfiÍROS Y 
BODEGA&g* . « « 
Maquinas para embotellar, í impinr y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. M 
CASA H . KEHRIG. 
BURDEOS, FRANCIA. 
45—CALLE NOTRE-DAME—45. 
NOTA.—El prospecto general de la 
Cnsu se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98. 
ORO] I LKJ. u h VL Y CE) LEÍ 
TALLEU D 




se de máquinas 
ote Felipe Pé rez y García, l l a r o (Rioja.j 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tuber ía de 
hierropara conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
pa ra construcciones 
urbanas. 
Fundic ión de útiles 
para la agricultura é 






llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
do todos gustos'y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Arteía ctosairrícolas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO » 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años. Premiada en la Exposición 
provincial de 'Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solide/ en el mecanismo, facilitar su manejo a las rudas gen-
tes del campo, quesuelen fer las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que d é l a rotura de a guna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa E l Trmvjo. Co-
locadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos , Hermilla, Álesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más , de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prenda E l Triunfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los v i t i -
cultores D. iUiguel Govantes, D. José y D . Ensebio Quincoces, D. Cesáreo Bañuelos v otros, 
en Briones; Ü. Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el Excmo. Sr. D. Benito María Bivanco, 
en Haro; D . Valentín Zorrilla, D. Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual tSanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaquín Estefani, D . José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera Real de 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña, en Alfaro; D. Matías Llórente, en Atea (Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San ISicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa E l Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo ni de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa E l Triunjo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y £sta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años. 
iMontados sobre Columna - Torre de fundición ¡levando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
! MAQUINAS DE VAPOR CGH CALDERAS TUBULARES BE LLAMA INVERTIDA 
• 
Bnvio franco de Prospectos deúallados. 
Casa J . H E R H I A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y O , Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i é í . rne dn Faubourg-Poissonniére, l i é , PARIS 
D O L O R E S 
DE 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
T I / T T T T I T honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
Iwl 1 i r I A sicl0 Presen1:!)^0' Éü^vtaa ]a Universal de París , donde alcanzó el 
1V1 U J—Í i - J O líw/í-üjf m^o concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial d" los dolores de muelas y como j reservador infalihlc de los mismos. 
Detalles, en SU instrucción. Con un frasco que Tale SEIS reales, hay para T ^ e r v a r la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi, e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, % Bilbao, grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, BU iíAO. en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central p a r í grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
A i 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Peiideces del 
Estómago 7 Afecciones generales de las Vias digestirás. 
CURACION CIERTA 
tomando después 
do cstía comidí al papaIa 
C P e p s i n - a " V e g - e t a J ) 
PARIS, Venta por Hajor : TBODETTE-PíRHsT 
163 \ 165, CALLE D i 6AINT-ANT0INB 
IDDiposrto e n -toda-s l a s Fa.r ino.s ' -ciaa 
NTI-OIDIU 
A . L a m í a b r a s , J u a n e l o , 1 , M a d r i d . 
Específico el m á s económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el o i -
dium de la vid. 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la fórmu^ ^ ara em-
plearlo. 
El paquete de 250 gramos 1 peseta % cents. 
* » ;> por correo. . . . . . . . 2 » ' 50 » 
» 1 kilogramo. 6 » 
D E P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id . 
Burgos.—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
Lérida.—Domingo Sala, droguería . 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia, 
Córdoba.—D. Rafael Montion, i d . 
San Clemente (Cuenca).—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Ruiz de la Hermosa. 
Enfermedades del Estomago I 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
le los Niños, Convalecientes. 
V I M " O 
PEPTONA GATILLO® 
Carne asimilable 
BX S U P L I A T A M B I E N B A J O L A B F O R M A S D E 
CHOCOLATE, JAR ABE,SOLUCIONj POLVOS! 
PAKIS, 1. r. Fonfaind-St-üBOrgBs y en tndâ  luí Parm01'1» 
£RSAl 187 
En Madrid, Melchor García, y eu Barcelona. 
Vicenta Ferrer y compañíü. 




De acción fácil y segura , 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
. Se venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAMA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos, 
.Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
C A L H I D R Á U L I C A 
CIMENTO ROMüftlO 
mmm m ü i\mnm m mmm 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipu.aciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 46 kilos) desde uno* diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 0 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
ISOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se adnriten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
Eli pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano. hermanos. Morata de Jalón. Aragón. 
/GARROTILLOX J É ^ C W ™ ^ ' H T H " " ' W t L ' l i l h Curación inmediata 
\ DIFTERIA / ^L^-JfcW S U J t " ^ ysegura l ' O R M E D I O I>r. L A DIFTERIA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET a ia PAPAÍNA 
16^, rao Sniut -Antoine, P A B X S . y en lod is 1 bueans Farmacias de lisnaña 
ngHfci."¡';Mi~¡r 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y a 
rántir un resoltado infalible por •! 
e'njileo ile o! AGITA. S A X Í S S 
pro>:resiTaó instantánea que devuelve 
á los Cabellns Illancos v á la Rarlia 
su color primitivo, dándoles una 
finnra y brillo incomparables sin pre-
parad n ni larado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Qt'imico-Pcrfumístí 
C a s a f u n d a d a e n 1850 
RUE DK TURBIGO, 73, PARIS 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los s eño re s José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
V iañau , Bazar de los T i ro -
leses. 
